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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОї ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ДІВЧАТ, ЯКІ Є УЧЕНИЦЯМИ 
5–9 КЛАСІВ І ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ’Я ВІДНЕСЕНІ 
ДО СПЕЦІАЛЬНОї МЕДИЧНОї ГРУПИ
Анотація. Вивчали деякі показники, що характеризують фізичну підготовленість дівчат 10–15 років, які займаються фі-
зичним вихованням у загальноосвітньому навчальному закладі за програмою для спеціальної медичної групи . Використову-
ючи комплекс адекватних методів одержали дані, які свідчать про те, що в кожному віці в дівчат з різною нозологією значення 
деяких показників між собою суттєво відрізняються . Одержані дані засвідчують необхідність їх урахування, передусім під час 
оцінювання показників фізичної підготовленості в кожній досліджуваній вибірці учениць основної школи для підвищення їх 
мотивації до здійснення фізичної активності у позаурочній та позашкільній діяльності . 
Ключові слова: спеціальна медична група, дівчата, основна школа, фізична підготовленість . 
Вступ. Ефективність вирішення завдань фізич-
ного виховання учнів загальноосвітніх навчальних 
закладів (ЗНЗ) значною мірою визначається якістю 
організаційного, методичного забезпечення як цьо-
го процесу, так і відпочинку дітей у позанавчальний 
час [1; 10]. Провідною, передусім в останньому випад-
ку є систематична фізична активність із оптимальним 
параметрами, оскільки сприяє успішному вирішенню 
оздоровчих і розвивальних завдань [7].
Зазначене повністю стосується учнів 5–9 класів, 
які за станом здоров’я віднесені в ЗНЗ до спеціальної 
медичної групи (СМГ) [2]. При цьому відзначимо, що 
їхню фізичну активність забезпечують, насамперед 
уроки фізичної культури, які згідно змісту чинної про-
грами [14] реалізуються двічі на тиждень. Проте така 
кількість, навіть за умови оптимальних параметрів фі-
зичних навантажень, не забезпечує досягнення оздо-
ровчого ефекту [18].
Означена проблема поглиблюється тим, що ство-
рений дефіцит добової норми фізичної активності учні 
не надолужують у позанавчальній діяльності, оскіль-
ки: з 1565 підлітків, незалежно від їх приналежності 
до певної медичної групи, таку активність здійснює 
лише 14%, а обмежуються формами фізичного вихо-
вання в режимі ЗНЗ 50% [3]. Додатково відзначимо, 
що участь у позаурочних, а тим більше позашкільних 
формах фізичного виховання є виключно добровіль-
ним, тобто реалізація фізичної активності у таких 
формах передбачає сформовану в учня позитивну 
мотивацію [17; 19]. Крім цього необхідно враховува-
ти, що в позанавчальній діяльності учні виявляють ін-
терес до різних видів діяльності і, що дуже важливо, 
переважна більшість останніх не пов’язана з фізич-
ною активністю. 
Узагальнюючи відзначаємо, що формування та 
посилення в подальшому мотивації дітей до фізичної 
активності, передусім у позанавчальній діяльності, на-
лежить до надзвичайно важливих і актуальних завдань 
сучасної теорії і методики фізичного виховання. Вод-
ночас необхідно відзначити відсутність досліджень, 
спрямованих на формування у процесі фізичного ви-
ховання в ЗНЗ мотивації дітей, які за станом здоров’я 
віднесені до СМГ.
Подальший аналіз літературних джерел засвід-
чив, що певній допомозі у проектуванні технологій і 
методик означеної спрямованості можуть сприяти 
концептуальні ідеї та положення вдосконалення сис-
теми фізичного виховання учнів ЗНЗ, які за станом 
здоров’я віднесені до основної медичної групи. Зок-
рема це стосується положень теорії самовизначен-
ня [16], концепції суспільної освіти в питаннях фізично 
активного способу життя [20], реалізації інноваційних 
технологій [13], управління фізичним станом [8] дітей 
і підлітків у процесі фізичного виховання. При цьо-
му фундаментальні дослідження мотивації [5; 6; 15] 
свідчать, що важливе місце в її формуванні посідають 
не лише мотиви, але й ситуативні чинники. Одним із 
важливих поміж останніх є оцінювання досягнень уч-
нів [12], оскільки в педагогічному процесі відіграє не 
тільки контролюючу, але й виховну і стимулювальну 
функції [11]. Водночас цими авторами зазначається, 
що означену функцію оцінка може виконати лише у 
випадку, коли буде відповідати критеріям система-
тичності, об’єктивності, різнобічності, диференцій-
ованого й індивідуального характеру. У випадку СМГ 
зазначене повинно бути обов’язковим, оскільки від-
мінності учнів щодо захворювань та особливості фун-
кціонування органів і систем, характерні для кожного 
з них, призводять до розбіжностей у вияві показників, 
їх динаміки, а значить і під час оцінювання досягнення 
таких учнів.
Реалізація зазначеного підходу сприятиме, крім 
вирішення інших важливих завдань, також посилен-
ню мотивації до занять фізичними вправами в різних 
формах. Іншими словами, оцінювання досягнень учнів 
СМГ повинно відбуватися з урахуванням особливос-
тей приросту показників, якими відзначається учень 
з певним захворюванням, а не з позиції відповідності 
одержаних даних нормативним оцінкам [1]. Це спри-
ятиме підвищенню заниженої самооцінки своїх мож-
ливостей, бажання здійснювати фізичну активність у 
різних формах, у тому числі в позанавчальній діяль-
ності [4].
Ураховуючи вищезазначене можна констатувати 
необхідність проведення досліджень, спрямованих 
на вивчення особливостей фізичної підготовленості 
учнів основної школи, віднесених до СМГ, для форму-
вання в подальшому залежно від статі й віку норм, що 
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будуть для них орієнтиром і мотивуватимуть для ре-
алізації фізичної активності. 
Роботу виконано згідно Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 
2006–2010 рр. Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді та спорту за темою 3.1.1 «Теоретико-методич-
ні та програмно-нормативні основи фізичного вихо-
вання учнів та студентів» (номер державної реєстра-
ції 0107U000771) та плану науково-дослідної роботи 
факультету фізичного виховання Прикарпатського на-
ціонального університету імені Василя Стефаника на 
2011–2015 рр. 
Мета дослідження: встановити особливості 
фізичної підготовленості дівчат, які є ученицями 5–
9 класів і за станом здоров’я віднесені до спеціальної 
медичної групи із різними групами захворювань. 
Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати за даними літературних дже-
рел стан розв’язання досліджуваної проблеми на су-
часному етапі. 
2. Визначити адекватні методи дослідження.
3. Вивчити особливості вияву показників фізич-
ної підготовленості дівчат, які є ученицями 5–9 класів 
за станом здоров’я віднесені до СМГ із захворюван-
нями серцево-судинної системи та опорно-рухового 
апарату.
Матеріал і методи дослідження. Для досягнен-
ня поставленої мети використовували такі методи до-
слідження: загальнонаукові (аналіз, систематизацію, 
узагальнення даних літературних джерел), педагогічні 
(констатувальний експеримент, тестування), матема-
тичної статистики. Організація дослідження передба-
чала проведення на початку навчального року педа-
гогічного тестування 164-х дівчат, які були ученицями 
5–9 класів ЗНЗ і за станом здоров’я віднесені до СМГ 
із різними групами захворювання. Щодо вибору тес-
тів для оцінювання фізичної підготовленості, то всі 
використані нами узгоджувалися з даними спеціаль-
ної літератури [4], тобто виконання цих тестів не було 
протипоказане жодній учениці.
Результати дослідження та їх обговорення. 
На початку навчального року у дівчат із захворюван-
ням серцево-судинної системи (ССС), які розпоча-
ли навчання у п’ятому класі (10–11 років), показник 
рухливості плечових суглобів становив 68,7±0,68 см, 
у 11–12 років – 68,6±0,64, 12–13 років – 70±0,53, 
13–14 років – 76,3±0,86, 14–15 років – 75,3±0,92 
(табл. 1). Іншими словами, протягом досліджувано-
го періоду рухливість у плечових суглобах таких дів-
чат із віком погіршувалася так, що в кінці була значно 
(р<0,05) гіршою порівняно з початком такого періоду, 
особливо починаючи з восьмого класу (13–14 років).
Вияв означеної фізичної якості, але встановлений 
у дівчат із захворюванням опорно-рухового апара-
ту (ОРА), відзначався такими особливостями: у 10–
11 років значення показника становило 69,6±0,74 см, 
Таблиця 1
Значення показників фізичної підготовленості дівчат 5–9 класів, віднесених до спеціальної 
медичної групи
Показник фізичної
підготовленості
Вік, років
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
Х m Х m Х m Х m Х m
Вибірка із захворюваннями ССС
Викрут мірної лінійки 
за спину, см
68,7 0,68 68,58 0,64 70,0 0,53 76,32 0,86 75,25 0,92
Стрибок у довжину з 
місця, см
129,04 0,72 131,51 0,80 134,71 1,02 139,46 0,79 140,51 0,87
Нахил уперед сидячи, 
см
3,2 0,62 3,11 0,80 1,64 0,82 2,46 0,71 3,47 0,76
Динамометрія кисті 
провідної руки, кг
13,4 0,22 15,36 0,27 18,33 0,51 21,33 0,32 23,49 0,23
Проба Ромберга 23,3 1,94 33,55 1,79 29,69 1,42 61,28 3,50 48,98 2,18
Вибірка із захворюваннями ОРА
Викрут мірної лінійки 
за спину, см
69,6 0,74 70,19 0,79 68,06 0,75 75,82 0,75 76,90 0,67
Стрибок у довжину з 
місця, см
132,42 0,51 133,31 0,97 131,07 0,92 136,89 1,02 140,03 1,0
Нахил уперед сидячи, 
см
3,1 0,68 2,6 0,81 2,69 0,99 2,0 0,77 0,95 0,68
Динамометрія кисті 
провідної руки, кг
14,0 0,18 15,42 0,24 19,07 0,59 21,96 0,25 23,28 0,22
Проба Ромберга 30,64 1,65 30,54 2,09 47,81 2,80 69,27 2,93 64,36 3,71
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у 11–12 років – 70,2±0,79, 12–13 років – 68,06±0,75, 
13–14 років – 75,8±0,75, 14–15 років – 76,9±0,67 
(табл. 1). Тобто, як у попередньому випадку, рухливість 
плечових суглобів дівчат у досліджуваний період по-
гіршувалася з віком, особливо у 13–14 років. Водно-
час встановили, що значення показника дівчат одна-
кового віку із захворюванням ССС та ОРА між собою 
практично не відрізнялися, за винятком 12–13 років, 
що засвідчувало відповідно однаковий розвиток гнуч-
кості та її кращий розвиток у дівчат вибірки ОРА, – тут 
значення показника становило 68,06±0,75 см, тоді як 
у вибірці ССС – 70±0,53 см (t=2,11; p<0,05) (табл. 2).
Розвиток рухливості у поперековому відділі 
хребта дівчат вибірки ССС відзначався такими особ-
ливостями: у 10–11 років значення показника ста-
новило 3,2±0,62 см; у 11–12 років – 3,11±0,8 см; 12–
13 років – 1,64±0,82 см; 13–14 років – 2,46±0,71 см; 
14–15 років – 3,47±0,76. Динаміка показника відзна-
чалася тим, що протягом перших двох років навчан-
ня його значення залишалося на досягнутому рівні, 
потім, протягом сьомого року навчання (від 11–12 до 
12–13 років), суттєво зменшувалося, після чого впро-
довж двох наступних років навчання – знову збільшу-
валося.
Зовсім в іншому полягала особливість динаміки 
рухливості у поперековому відділі хребта дівчат вибір-
ки ОРА, – вона відзначалася тенденцією до погіршен-
ня з кожним наступним роком значення показника, 
що наприкінці призвело до суттєвого зниження рівня 
розвитку цієї фізичної якості (табл. 1).
При порівнянні значень, одержаних у вибірках 
ССС та ОРА виявили, що у зв’язку з великою розбіж-
ністю індивідуальних результатів, їхні середні значен-
ня між собою практично не відрізнялися, за винятком 
віку 14–15 років. Одержані дані свідчили, що протягом 
10–14 років рухливість у поперековому відділі хребта 
таких дівчат знаходилася на однаковому рівні (р>0,05) 
і лише на початку навчання у дев’ятому класі виявила-
ся значно кращою у вибірці ССС. 
Дані щодо вияву в дівчат із захворюванням ССС іншої 
досліджуваної фізичної якості, а саме вибухової сили, 
свідчили про таке: в 10–11 років значення показника 
склало 129±0,72 см;  у 11–12 років – 131,5±0,8 см; 12–
13 років – 134,7±1,02 см; 13–14 років – 139,5±0,8 см; 
14–15 років – 140,5±0,87 см. Іншими словами, з кож-
ним наступним роком значення показника відзнача-
лося тенденцією до збільшення так, що наприкінці 
досліджуваного періоду воно було значно (р<0,05) 
більшим порівняно з початком. При цьому найбіль-
ший приріст встановлено в дівчат 13–14 років, тобто 
які розпочали навчання у восьмому класі.
Аналогічну тенденцію динаміки вибухової сили ви-
явили під час аналізу даних дівчат вибірки ОРА. Порів-
нюючи значення показника цієї якості у двох вибір-
ках встановили, що вони практично не відрізнялися 
в 10–11, 13–14 та 14–15 років, тоді як у 11–12 років 
воно було більшим у вибірці ОРА (t=3,83; р<0,01), у 
12–13 років, навпаки – у вибірці ССС (t=2,65; р<0,05).
Значення показника абсолютної м’язової сили 
у вибірці ССС в 10–11 років становило 13,4±0,22 кг, 
у 11–12 років – 15,36±0,27 кг, 12–13 років – 
18,33±0,51 кг, 13–14 років – 21,33±0,32 кг, 14–
15 років – 23,49±0,23 кг, що свідчило про тенденцію 
щорічного покращення цієї фізичної якості, унаслідок 
чого наприкінці досліджуваного періоду рівень її роз-
витку був значно вищим порівняно з початком.
Аналогічною тенденцією відзначалася динаміка 
цієї фізичної якості у дівчат вибірки ОРА. Щодо вияву 
значень показника у певному віці, то тут встановили 
відсутність розбіжностей, за винятком 10–11 років. 
Останнє свідчило, що на початку навчання у п’ятому 
класі розвиток абсолютної м’язової сили дівчат виб-
ірки ССС був значно меншим порівняно з дівчатами 
вибірки ОРА, оскільки значення показника становило 
відповідно 13,4±0,22 і 14±0,18 кг (t=2,11; p<0,05).
Що стосується розвитку одного з видів координа-
ції, а саме рівноваги, то тут встановили різну за спря-
мованістю зміну значення показника у дівчат вибірки 
ССС. Зокрема значення покращувалося від 10–11 до 
11–12 років, потім погіршувалося від 33,55±1,79 с у 
11–12 років до 29,69±1,42 с у 12–13 років, після чого 
протягом одного навчального року знову збільшу-
валося до 61,28±3,5 с, у 14–15 років знову відзна-
чалося суттєво меншою величиною, а саме на рівні 
48,98±2,18 с.
У дівчат вибірки ОРА встановили іншу тенденцію 
зміни показника рівноваги, а саме, або вияв на досяг-
нутому рівні (10–11, 11–12, 14–15 років), або значне 
Таблиця 2
Достовірність відмінності (t) значень показників фізичної підготовленості дівчат
 із захворюваннями ССС та ОРА
Показник
Фізична
якість
Вік, років
10-11 11-12 12-13 13-14 14-15
Викрут мірної лінійки за спину
гнучкість
0,90 1,58 2,11* 0,44 1,45
Нахил уперед сидячи 0,11 0,45 0,82 0,44 2,47*
Стрибок у довжину
з місця
вибухова
сила
3,83** 1,43 2,65* 1,99 0,36
Динамометрія кисті
провідної руки
абсолютна
м’язова сила
2,11* 0,17 0,95 1,55 0,66
Проба
Ромберга
здатність до 
рівноваги
2,88* 1,09 5,77*** 1,75 3,57**
Примітка. Позначено достовірність відмінності двох середніх на рівні: «*» – р<0,05; «**» – р<0,01; 
    «***» – р<0,001
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покращення (12–13 і 13–14 років). Щодо порівняння 
одержаних у кожній із зазначених вибірок даних, то 
тут відзначили, що вони суттєво відрізнялися у 10–11, 
12–13 і 14–15 років, причому в усіх випадках на ко-
ристь дівчат вибірки ОРА. 
Висновки:
1. Показники фізичної підготовленості дівчат, 
які навчаються в основній школі й мають захворюван-
ня серцево-судинної системи або опорно-рухового 
апарату в певному віці відзначаються як практично 
однаковими, так і відмінними значеннями, що в ос-
танньому випадку відображають більший чи менший 
рівень розвитку певної фізичної якості.
2. Дівчата із захворюваннями серцево-судинної 
системи та опорно-рухового апарату в певному віці 
відрізняються значеннями показників усіх досліджу-
ваних фізичних якостей, але найменше – в показниках 
гнучкості й абсолютної м’язової сили, найбільше – ви-
бухової сили і, особливо рівноваги.
3. Виявлені відсутність та наявність розбіжнос-
тей необхідно враховувати при оцінюванні фізичної 
підготовленості таких дівчат та їх досягнень у покра-
щенні окремих показників, що сприятиме підвищен-
ню об’єктивності оцінки та її стимулювальної функції в 
аспекті мотивації дівчат до здійснення фізичної актив-
ності у позанавчальний час. 
Подальші дослідження необхідно спрямувати 
на вивчення особливостей фізичної підготовленості 
хлопців, які є учнями 5–9 класів і за станом здоров’я 
віднесені до СМГ, а також розроблення програми, 
спрямованої на залучення учнів основної школи до 
фізичної активності в різних формах фізичного вихо-
вання для покращення їхнього психофізичного стану. 
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Аннотация. Мазур В. А. Особенности физической подготовленности девочек, которые являются ученицами          
5–9 классов и по состоянию здоровья отнесены к специальной медицинской группе.           Изучали некоторые показате-
ли, характеризующие физическую подготовленность девушек 10–15 лет, занимающихся физическим воспитанием в об-      
щеобразовательном учреждении по программе для специальной медицинской группы . Используя комплекс адекватных 
методов, получили данные, свидетельствующие о том, что в каждом возрасте у девочек с различной нозологией значе-
ния некоторых из изучаемых показателей между собой существенно различаются . Полученные данные свидетельствуют 
о необходимости их учета, в первую очередь, во время оценивания показателей физической подготовленности в каждом 
исследуемой выборке учениц основной школы для повышения их мотивации к осуществлению физической активности во 
внеурочной и внешкольной деятельности . 
Ключевые слова: специальная медицинская группа, девушки, основная школа, физическая подготовленность . 
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Abstract. Mazur V. A. The peculiarities of physical preparation of the girls, pupils of 10-15 years and are related to 
the special medical group according to the health state. It was studied the indices which characterized the state of 10-15 years 
girls who go in for physical training in the institution of general education according to the program for special medical group . Using 
the complex of appropriate methods the facts were discovered which testify that in every age the indices of the girls with different 
nosology sometimes substantially differ . The mentioned fact attests the necessity of taking into account the given indices and the 
most of all while estimating the standards of the grade of the physical state of the girls of the secondary school for the sake of rising 
the motivation a practicing in out-of-class and out-of-school activities . 
Key words: special medical group, girls, the secondary school, physical conditioning .
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